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Estas notas sobre la actividad agrícola de las oleaginosas 
responde a los términos de referencia formulados por la 
CEPAL/México y suscrito por el Consultor a través de la Agencia 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Guatemala. Dichos Términos de Referencia se presentan en el Anexo 
de este informe.
El informe presenta los resultados de la elaboración de las 
series estadísticas sobre producción, abastecimiento y consumo de 
aceites y grasas vegetales a partir de las materias primas 
disponibles en el país.
Acerca de la información sobre oleaginosas en Guatemala, es 
preciso advertir que las estadísticas de las distintas fuentes 
consultadas presentan en algunos casos diferencias sustancíales, 
y en otros, simplemente no existen o son poco coherentes. Por lo 
tanto, después de analizar la información y hacer las consultas 
respectivas se construyeron las series que se consignan «n este 
i n f o r m e .
Para la realización del trabajo, el Consultor visitó la 
mayor parte de empresas publicas y privadas asi como empresas 
comerciales y agricultores relacionadas con la producción y 
comercialización de oleaginosas.
PRESENT AC I ON
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La materia prima nacional más importante para la producción 
de aceites y grasas vegetales es la semilla de algodón.
Complementan la industria de aceites, la soya y palma africana..
Otras oieginosas como el ajonjolí y el maní se producen para
otros fines por los precios que alcanzan en el mercado.
En virtud de que la producción de aceites y grasas ha 
dependido casi en su totalidad de la semilla de algodón, la
disminución de áreas de siembra por factores externos a internos
ha afectado la disponibilidad interna de este importante
componente alimentario. El Cuadro No. 1, contiene la información 
relativa al área cultivada, producción de fibra, producción de 
semilla y rendimientos del algodón durante los períodos
indicados. Del análisis de dicho cuadro se desprende:
a) La mayor superficie cultivada se alcanzó en el año 
agrícola 1979/00 con 129.2 miles ds hectáreas y la
superficie mas baja fue de 30.3 miles de hectáreafe en la 
temporada 1986/87. La disminución de las áreas de siembra 
fueron provocadas por la calda de precios de la fibra en el 
mercado internacional» la falta de incentivos a la 
producción y la crisis económica, política y social que ha 
afectado al país.
b) Durante la década 1960-1970, la TAA de crecimiento de 
producción de semilla de algodón fue de 14.93 por ciento y 
también los aumentos eri los quinquenios 197'0-1975 y 1975- 
1980 fueron de apreciable magnitud (10.48 y 7.15 por ciento,
1. S i t u a c i ó n  a o t u a 1 d® ia a c t i v i d a d  a g r í c o l a  de l as  o l e a g i n o s a s
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Cuadra Ho. 1
GUATEMALA : Superficie 
Semilla de 
(Ha. y T.M)
y producción de 
Al godón
Algodón y
1 Años Area P r o d u c c i 6 n Semilla R e n d  i m i e n t o tasa
1 Rama Oro Rama Oro Extrae.
(Ha) (T.M) (T.M) (T.M) (Kg./Ha) (Kg./Ha) (%)
1
1959/60 23 427 46 196 16 812 26 840 ‘i 972 718 58. 1
1969/70 75 524 181 389 64 393 107 948 2 402 853 cr o cr J J
11974/75 111 049 300 318 196 610 177 672 2 704 960 59.2
' 1979/80 129 231 427 589 151 794 250 920 3 309 i 175 58.7
1980/81 102 168 359 796 127 723 216 191 3 522 1 250 60. i
, 1981/82 76 741 220 299 78 209 130 948 2 798 993 59. 4
i 1982/83 59 441 130 985 46 500 75 971 2 204 782 58. 0
1983/84 55 874 172 176 61 122 95 764 3 082 1 094 55. 6
1984/85 62 168 178 538 63 381 97 300 2 872 1 020 54.5
! 1985/86 67 343 151 068 53 629 80 078 2 243 796 53.0
'1986/87 30 629 78 741 27 953 41 601 2 571 913 52. 0
¡1987/88 40 000 135 571 48 128 ' 71 527 3 354 1 191 52. 3
11988/89 40 252 105 951 37 613 58 441 2 649 * 940 55.2
)
Fuente: 1959/63 y 1969/70: SIECA y GAFICA, Hojas de Balance
1974/75-1968/89: Banco de Guatemala. Estadísticas Agrícolas 
Período 1972-1989.
Producción de Algodón en Rama: Tasa Extracción 35.5*
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respectivamente). A partir de 1981 el abastecimiento de 
semilla de algodón empezó a resentirse por los problemas ya 
mencionados y la disminución de la producción alcanzó) tasas 
de -17.6 por ciento en el quinquenio 1980-1985, y -11.97 por 
ciento en el periodo 1985-1989.
c) Durante los años que el cultivo del algodón estuvo en 
expansión, la semilla del algodón se adquiría a precios' 
oficiales mas bajos de los que se cotizaban en el mercado 
internacional y los excedentes de aceite se exportaban. Esta 
situacióm junto con a! aumento del consumo de torta de 
semilla de algodón a precios comparativamente bajos, fueron 
factores que desestimularon la producción de otras 
oleaginosas.
Como hecho positivo se puede señalar el desarrollo del 
cultivo de la soya, sin embargo, a pesar de los esfuerzos que ha 
hecho el país por desarrollar e! cultivo, todavía la industria se 
abastece por la vía de las importaciones. En realidad, los 
productores de soya que son predominantemente algodoneros, .cuando 
se da un repunte favorable de los precios del algodón en el 
morcado internacional, p r e fieren este cultivo porque la 
rentabilidad es mas alta y porque los precios de ¡a soya pagados 
por la agroindústria son algunas veces más bajos que los que se 
pagan por las importaciones,.
La producción y superficie cultivada de la soya se presenta 
en el Cuadro No. 2. Los informes disponibles provienen de la 
Asociación de Productores de Soya y algunas estimaciones
C u a d i-a No. 2
GUATEMALA : P r o d u c c i ó n y Rend im ient a d e Soy a
en Brano 1 /
(Ha. y T. M)
I
A r e a P rod u c c i o n 2/ Rendimient
A nos (Ha) ( ï . M ) (!<q » /Ha )
i 960 21 40 1 905
1970 — --
1975 _ _
1980 280 550 i 964
.199 i 3 5 0 700 r/ 000
1982 1 119 2 200 1 966
1983 1 399 2 750 i 9 6 6'-
1984 2 450 7 00 0 857
1985 2 940 8 400 *-y 857
1986 13 228 30 214 r—[JÙ. 284
1987 13 860 43 737 7 156
.1988 1 1 684 32 246 750
1989 o/ 8 260 24 425 957
Fuente': 1/ Asac i ación d e Productor es de Soya :
Afios 1986, 1987, 1988 y est imac io-
nes de 1989 ,
Marco Cuantitativo, Análisis e I d e n —
t i f i c a c i O n  d e l  S i s t e m a  d e  O l e a g i n o ­
s a s ,  A c e i t e s ,  G r a s a s  y  H a r i n a s  P r o ­
t e i c a s .  S E G E P L A N / F A G  1 9 8 3 :  E l  r e s t o
d e  l a  s e r i e .
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con te ri idas en algunas publicaciones seleccionadas f. Las cifras 
indican que la mayor superficie y producción se registró en el 
año 1987 con 13.8 miles de hectáreas y 43.7 miles de toneladas 
métricas, respectivamente.
Cuando se iniciaron las plantaciones comerciales de la soya 
1 3  5  V ¿3. riedades utilizadas por los productores fueron la J ú  pitar, 
Santa Rosa, Cajene y UFV1 con cíelos de 140 a 150 días, las
cuales en su mayor parte, han sido en evaluadas por el Instituto
de Ciencia y Tecnología Agrícolas, 1CTA. En la actualidad se 
evalúan nuevas variedades, siendo la variedadad Cristalina,
proveniente de Brasil la que mas atrae a los productores.
Se tienen antecedentes de que a finales de la década de los
70’s se hicieron algunos ensayos de siembra de soya en el
Departamento de Jutiapa con pequeños y medianos productores
obteniendo rendimientos de 2,1 a 2.63 toneladas métricas por
hectárea vendiendo la producción a plantas procesadoras del
Departamento de Escuintle a Q 152.20/TM, mientras que la semilla 
de algodón se pagaba a Q 66,30/T.M dando preferencia los
industriales a la compra de esta materia prima por su bajo
precio, factor que indudablemente desestimuló la producción de 
s o y a .
En 1987" se fundó la Asociación de Productores de Soya con el 
objeto de mejorar el nive) de precios mediante la producción y
comercialización en forma asociada. Esta situación junto con la
1/ Marco Cuantitativo, Análisis o identificación de
Proyectos del Subsistema de Oleaginosas, Aceites, Grasas y 
Harinas Proteicas. SEGEPLAN/FAO. 1953
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no disponibilidad de semilla de algod nn, mejoró los precios de la 
soya y el -s rea y producción ha aumentado significativamente c o.m o 
puede observarse en el cuadro que contiene la serie.
El tercer producto oleaginoso de importancia en Guatemala lo
constituye la palma africana. Esta oleaginosa fue introducida
desde hace c as i medio siglo en Guatemala por la Compañia Bananera
transnacional United Fruit Co. en el Departamento de Izabal con
el objeto de aprovechar terrenos donde habían habido plantaciones
de banano afectadas por el Nal de Panamá en un área aproximada de
161 hectáreas. Asi también, se tienen antecedentes de que el ex
Instituto de Fomento de la Producción, !N F 0 P, plantó algunas
áreas experimentales en Cuyuta, Escuintle, sin embargo, el mayor
*
impulso se d  i  ó por la Asociación Nacional del Café como resultado 
dsl Programa de Di versificación de Cultivos en Areas Marginales 
• d e  Café, FAO/ANACAFE, proyecto que introdujo híbridos de palma de
alta producción d e  aceite (variedad Teñera) plantando con
carácter experimenta! 115 hectáreas en la Finca Buena Vista, 
R e t a  1 h u 1 e u  y  e n  e l  V a l l e  d e l  P o l o c h i c ,  A l t a  V e r a p a z  e  i n s t a l a n d o  
des pequeñas plantas con una capacidad de extracción de 1.5 T.M 
p o r  h o r a .
Posteriormente, se promovió el cultivo mediante un Programa
del Ministerio de Agricultura, la ANACAFE y a i BANDESA
proporeionanado créditos para plantar 2 647 hectáreas durante el 
periodo 1975/79, Este impulso del cultivo logró interesar a 
grupos de agricultores para ampliar la superficie sembrada y de 
capacidad de extracción (INPALMA, PALM !MSA y otros productores 
privados), pero ¡a falta de protección a la agroindústria de este
cultivo, ha limitado desarro}lar el potencial que existe en el 
pais y de esta forma juntó con la soya. y otros productos
oleaginosos, lograr el autoabastecimeinto de aceites y grasas
vegetales. Las estimaciones oficiales de superficie plantada y la 
producción de aceite crudo se presentan en los Cuadros Nos.3 y 4., 
sin embargo, de las 1894.7 hectáreas que se reportan en la Zona 
Norte, solo se logró plantar el 40 por ciento de las eriales ¡a
.'?yur parte de las plantaciones se abandonaron por no haber
instalado suficiente capacidad de procesamiento. Se estima, que 
finalmente en el Norte solo quedaron plantaciones de mas o menos 
80 hectáreas que producen entre 100 y 120 toneladas ‘métricas de 
aceite civJo por año. En cambio, en la Zona Sur-Occidental la
situación es distinta; se estima que en la actualidad la 
superficie alcanza las 2800 hectáreas, la mayor parte de el las 
plantada a partir del año 1986; los volúmenes de producción de 
aceite crudo por empresa se sitúan en las magnitudes siguientes: 
ANACAFE: 250 a 300 toneladas métricas por año 
PALM1NSA; 300 a 350 toneladas métricas por año 
IN P A L MA : 200 toneladas métricas por año 
PALN0SA: 100 a 120 toneladas métricas por año
Lo anterior, significa que los datos de producción son mas o
menos correctos.
El maní es una semi.l la oleaginosa que tradicionalmente se 
siembra en el -país para cubrir el consumo directo y también para 
cubrir la demanda de la industria confitera. De acuerdo a las 
informaciones censales, el maní es cultivado por pequeños y
medianos agricultores localizados principalmente en los
C u a d r o  N o .  3
GUATEMALA : Palma Af ricana. Area plantada dur an te 
el período 1374/79 y su lo ca l i z a c ió n  
geográfica .
I firea Cultivada N o . ele?
I Zana y departamento (Ha.) f incas
¡ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
i T o t a 1 :I 2647.3 41!
îZo na No v t e?:í 1634.7 23i
1 A11 a 9 e r a p a z 1081.0 17
! Iza b a 1, 80. 0 i
1 El Petén 733. 7 11
í
¡ Zona Su ('"Occidental s 1 752. 6 12I
! Quezal te nanti o 341. 3 2
ISan l'larcos 137. 1 3
1Retalhuleu 157.1 3
1 Suehitepequez 117. 1 V r ̂  t a>v 4




Producción de aceite crudo y almend''as de Palma Africana
Avíos Fruta proee-ñceite Cru- % Valor Almendras % Valor
sada (T.M) do <T.M> Extrae. Miles Q. <T. M) Extrae. Miles Q.
.975/73 227 45 19.8 9 4 2.6
±976/77- 1300 250 19.2 120.7 52 4 11.4
1977/78 2010 330 16.4 172.3 81 4 17. 7
.976/79 2107 355 16.8 185.3 85 4 22.3
,979/80 2833 450 17. 1 254.5 106 4 27.9
1980/81 3587 607 16.9 369.7 145 4 44.5
1981/82 4733 815 17.2 496.3 251 76.9
,982/33 5707 1156 20.2 650.6 285 ó 89.3
1983/84 5079 958 18.9 587.3 76 ’ 25.0
,’uente: ANACAFE- Banco de Guatemala- Informe Económico, marzo 1931.
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departamentos de Chiquimula, Jutiapa, H u e h u e t e n a n g o y San Marcos 
y en menor medida en el departamento de Guatemala.
En general, la tendencia que ha mantenido la producció n del 
maní es positiva s e g u n se muestra en e 1 Cuadro No. 5. El aumento 
observado en los u i timos aflos se debe al interés que ha mostrado 
e¡ sector privado para desarrollar el cultivo por el aumento de 
la demanda externa, es asi como se han establecido plantas
procesadoras que tienen estaciones de compra en las diferentes 
zonas productoras y por carecer de equipo recurren a las
desmotadoras de algodón, para el servicio de trilla o descascarado 
a un costo de Q, 3.00 por quintal de 46 kilos de almendras de
m a n i .
En la Costa Sur de Guatemala se han hecho plantaciones
comerciales de variedades de man* con alto contenido de aceite
llegando a obtener cerca de 3 toneladas métricas por hectárea y
se cuenta con una planta que puede descascar maní con una
capacidad de 70 T.M por día.
El ajonjolí es por ultimo, la quinta o l eaginosa de
importada en el país. Al igual que el maní contiene un alto
»porcentaje de aceite (50 por ciento) y protsina de muy buena
calidad. Es potencia 1 mente un sustituto del algodón aunque por
ahora no sea posible por el precio tan alto que se cotiza este
producto en e¡ mercado internacional. Se estima que el 83 por
ciento de la producción nacional se destina a la exportación.
El Cuadro No. 6 contiene información sobre la producción de
ajonjolí durante el periodo que se indica.
Los ni ve i es de producción se han dupi irado respecto a los
1
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Cuadro No. 5
ftrea y Producción de llaní 









1970 591 570 965
1975 687 663 965
1980 777 750 . 965
1981 825 796 965
1982 349 819 965
1983 872 842 965
1984 82S 865 965
1985 891 782 878
1986 926 836 870
1987 1 166 1 139 977
1986 * í 225 1 765 1 441
1989 *# 3 091 3 162 1 021
1/ Haní con cáscara 
* Preliminar 
** Estimada
Fuente: De 1985 a 1989: Banco de Guatemala, Departamento 
de Estudies Económicos.
De 1970 a 1984: Estimaciones del Consultor
1
1
Cuadro No. 6 









1 1960 1 230 750 610 !
i 1970 3 975 3. 100 780 !
¡ 1975 ' 13 085 10 990 840 1
1 i960 13 990 11 750 340 1
! 1981 25 765 21 900 850 1
11982 15 845 13 150 830 1
1 1983 17 901 15 037 840 1
1 1984 15 619 13 120 840 !
! 1955 30 305 26 002 858 1
1 Í986 30 463 27 120 890 1
11387 31 477 28 053 891 1
11988 # 38 191 20 731 687 i
! 1983 ** 35 443 23 796 728 1
* Preliminar
# » Estimado
Fuente:  Departamento de E s t u d io s  Económicos  
Banco de Guatemala
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que prevalecían entre 1982 y 1904, como consecuencia de un 
incremento del área de siembra y la existencia de un mercado 
seguro, dependiente de la demanda externa.
El cultivo de) ajonjolí está en manos de pequeños y medianos
agricultores, en su mayor parte, beneficiarios de los programas 
de transformación agraria, quienes lo producen en un sistema de 
baja inversión, con ausencia de labranza del suelo, alta densidad 
poblaciónal, falta da fertilización y variedades mejoradas, 
factores que contribuyen a que los rendimientos sean bajos.
.2 . Tecnología Agrícola
2 . 1  A l g o d ó n
El .  a l g o d ó n  e s  u n o  d e  l o s  c u l t i v o s  q u e  h a n  a l c a n z a d o  a l t o s  
índices de productividad en Guatemala y se asegura que a 
nivel mundial ha mantenido una posición alta en cuanto a
rendimientos unitarios por hectárea. Esta productividad se 
ha logrado por la perseverancia de los agricultores que se
dedican a la actividad quienes han désarroi lado una 
tecnología muy dinámica,
En los siguientes párrafos se resumen los aspectos mas 
relevantes de la tecnología utilizada en el algodón,
2.1.1 Mecanización
- Subsue 1 ado : Se utilizan 2.88 horas de operación por
hectárea.
- Aradura: 2.04 horas.par hectárea,
- Rastra: 4 pasadas. Se utilizan 3.83 horas por hectárea,
- Aplicación de hierbicida:
a) con avión a incorporado con rastra: 0.96 horas de 
rastra por hectárea. En el avión se aplica 540.54 
litros de agua por hectárea.
b) aplicación terrestre medíante la instalación de un 
equipo de aspersión en el tractor utilizando 0.96 
horas por hectárea.




a) Surcos corridos a 1.07 metros entre si
b)- Dos surcos separados a 1.02 m. y lue go los 
otros dos separados a 1.27 m. (este sistema 
lo varían pudie ndo estar a 1.02x1.32 ¡t i , 
1.02x1.40 m,; 1.02x1.52 m.). Se utiliza
0.49 horas por hectárea.
Cultivo mecanizado: 3 pasadas de cultivadoras, ya sean
rotativas o de escardillos, utilizando 2.87 ho­
ras por hectárea en las 3 pasadas.
Acarreos varios: de fertilizantes, semilla, insecticidas
algodón en rama, etc. Se utilizan 2.86 horas por 
hectárea.
Mantenimientos: Drenajes, caminos, construcciones. Se uti­
lizan 2.57 horas por hectárea.
Destrucción de Rastrojos: Utilizando chapeadora de cuchi­
llas (rotativa) que cubre de 2 a. 4 surcos, requi­
riendo 1.92 horas por hectárea.
Otros trabajos varios de maquinaria: 1.04 horas por
hectárea.
. 1 . 2  I n s u m o s
Semilla: 20 kilogramos por hectárea. Las variedades mas
usadas son la Delta Pina 41 Delta Pine 20 con ciclos 
de 170 y 153 di as, respectivamente.
Fertilizantes: Se identifican dos sistemas según la zona:
1er.sistema: 128.70 Kg./Ha. de fórmula 15-48-0 al
momento de la siembra; 120.70 kg./Ha. de fórmula 
21-0-0 a los 45 días; 65.78 de fórmula 43-0-0 a 
los 70 días; 85.78 kg. de fórmula 48-0-0 a los 90 
días. A partir del 70 día se- complementa con 
fertilización foliar utilizando 9.75 kg./Ha. de 
fórmula 46-0-0 en 6 aplicaciones y 1.95 kg./Ha., 
de fórmula 2 0-20=20 y elementos menores.
2do. sistema: 65.70 kg./Ha. de fórmula 21-0-0 al 
momento de la siembra; 65.78 kg./Ha. 
de fórmula 2 1 -0 - 0 a los 30 días; 48,75 
kg./Ha, de fórmula 46-0-0 a ¡os 50 
días; 48.75 kg./Ha. de fórmula 48-0-0 
a los 70 días.A los 70 dias so 
complementa con fertilización foliar 
utilizando 6.5 k./Ha de fórmula 46-0-0 
y 250 gramos de Fertilon Combi.
Pes ti ci das
Herbicidas: Treflan o Trifularin 2.86 !itros/Ha.
I nsecticidas:
•-Polo 500 SC, 5 aplicaciones, 0.50 1 itros/Ha. 
-Buprofezin, 8 aplicaciones, 0.60 kg./Ha.
-Aldicarb, 1 aplicación, 13 kg./Ha.
-Butocarboxim, 2,5 aplicaciones, 4 1 itros/Ha.
N o t, a : Tanto el algodón como las demos oleaginosas, no se cultivan
en Áreas con riego.
2 . 2 S o y a
Los requerimientos ecológicos para la producción comercial 
del a 1 g o d ón son los mismos que exige el cultivo de la soya y 
t a m b i é n  l a  t e c n o l o g i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  en términos de t r a b a j o s  
mecanizados y alta tecnología son coi ne identes, de tal manera que 
los trabajos de mecanización en la preparación del suelo para el 
cultivo del algodón, pueden tomarse como referencia para el 
cultivo de la soya. Ademas, como ya se ha indicado, las fincas 
dedicadas a la producción de ¡a soya tienen antecedentes de 
siembra de algodón.
Los datos mas recientes acerca de la tecnología de 
producción de la soya, provienen de un Programa Regional 
patrocinado por el Banco Centroamericano de Integración 
Econumica, BCIE J/. Dicho Programa an su primer año de ejecución 
registra los resultados en seis fincas, mismos que se presentan9
en el Anes: o No. 1.
En términos generales, la tecnologia empleada fue la 
siguiente: Variedad UFV 1, 87,6 kg./Ha; 2.87 lt./Ha de Treflan
aplicado en près iembra incorporado; la semilla inoculada con 
Nitragin granulado a razón de 9.8 kg,/Ha. e insecticidas de 
contacto. .
2,3 Palma- Africana
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!/ Programa Regional de -Soya. Informe Anual 1988/89, BCIE.
Para un adecuado rendimiento, la pal in a africana requiere 
suelos neutros o cercanamente a la franja de neutralidad (un phf 
entre 5.5 y 7.0), sueltos y profundos; aunque la planta 'tolera 
excesos de humedad, el agua no debe estancarse por mucho tiempo.
El potasio es uno de los elementos que más demanda la palma; 
en menor escala requiere fosforo y nitrógeno, asi como calcio y 
magnesio.
Acerca de las variedades comerciales que se cultivan, la que 
da mejoras rendimientos es la Teñera derivada de un cruce de las 
variedades Dura y Picífera.
La distancia de siembra recomendable es de 9 metros en 
triángulo, o sea una densidad de aproximadamente 144 plantas por 
hectárea.
Para que la plantación tenga un producción continua y 
sostenida y dependiendo de los resultados de los análisis de 
suelos, se recomienda un programa de fertilización en la. f.orma 
siguiente;
Para plantas en crecimiento (lo, y 2o. año) 0,460 kiibgramos 
de fórmula 15-15-15 y 0.460 kilogramos de urea por planta en el 
tercer año 0.690 kilogramos de fórmula completa y 0,690
kilogramos de urea por planta; y del cuarto año en adelante 0.920 
kilogramos de formula completa e igual cantidad de urea por 
planta. El fertilizante deberá aplicarse alrededor de la planta a 
unos 50 centímetros del tallo y de 5 a. 10 centímetros de
profundidad evitando e! contacto con las raíces.
Otro aspecto muy importante en lo concerniente a la
tecnología ds producción, es lo referente a !a cosecha. En
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efecto, la fruta es pesada y voluminosa y además entro, 
r - p i d a m e n t e en f e r m e n t a c i ó n . La. palma inicia su producción a los 
3 o A años— con la forma ci o n de racimos durante todo s i- año cuando 
la planta se torna aduLta. La producción econ o mica empieza, a. los 
A años y puede prolongarse hasta la edad de 20 a 25 años; por lo 
tanto, el transporte dé ¡ a fruta asi como la loca, liza ci ó n de la. 
planta extractora de aceite constituyen elementos claves en 
relación con los costos y la calidad del producto.
Los rendimientos en condiciones normales pueden oscilar 
entre 7,15 toneladas métricas por hectárea en el quinto año y 15 
toneladas métricas por hectárea dtf | n RVRfíR âftfí &fí ã-fÍ8 \ ñfít-.g con 
incrementos en la forma siguiente:
Año Tf1 /Ha
5o. 7.15
6o. 1 0 . 0 0
7o. 12.00
8o. rc , 00
9o, en adelante 18.00
2 . 4  M a n í
El maní al igual que todas las oleaginosas de hilera, es 
exigente en suelos, los cuales deben ser fértiles, bien drenados 
y con alto contenido de calcio, fósforo y potasio.
La siembra del maní se realiza en los meses de mayo a julio, 
dependiendo del régimen de lluvias y la cosecha se realiza entre 
noviembre y diciembre. En la Costa Sur suelen sembrar en la 
temporada postrera o siembras de segunda durante los meses de 
a. g o s t o y septiembre.
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Para la siembra de úna hectárea se usan 32.5 k g. /H a. de 
semil la tanto p.a ra la siembra manual como mecanizada y las 
distancias varían según ¡as variedades. Las variedades de porte 
erecto se siembran a una distancia de 0.30 a 0.40 metros entre 
plantas y de 0.50 a 0.60 metros entre surcos. Para variedades de 
porte rastrero, de 0.30 a 0.40 metros entre plantas y de 0.60 a 
0.70 metros entre surcos.
La cosecha consiste en arrancar la planta por completo con 
una pala o excavadora mecánica colocando las plantas en el campo 
o en patios para su secado y iuego se descascaran a mano o se 
trillan mecánicamente.
Como ya se indicó, la mayor parte de la producción está en 
manos de pequeños y medianos productores, sin embarga, dada la 
demanda de esta oleaginosa han aparecido otro tipo de productores 
y se pueden identificar tres sistemas de cuitivo: ’/
i. Sistema tradicional: se sigue en las zonas productoras de
Chiquimula, partes bajas de San Marcos, Huehuetenango y
« «
Quezaltenango, Comprende la preparación de la tierra, 
siembra, labores culturales y cosecha en forma manual. No se 
utilizan insumos mejorantes lo que determina bajos 
rendimientos en la cosecha.
ii. Sistema medianamente tecnificado: se lleva a cabo en el
Oriente del país, principalmente en Asunción MiTa, Jutiapa. 
Se emplea semilla certificada importada; la preparación de 
tierras se lleva a cabo con maquinaria y el resto de labores
5/ Informe Económico Enero-Marzo 1979. Banco de Guatemala,
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se realiza manualmente. Tanto on este sistema como el 
tradicional, el destino de la producción es para e i- consumo 
d i r e c t o ,
i i i . Sistema tecníficado: Es el sistema que se está
utilizando en la Costa Sur que comprende la aplicación de un 
grado alto de tecnología: aplicación de herb i cú d o ,
insecticidas, fertilizantes y semillas certificadas de 
variedades aceiteras. Se realiza. en la Gomera y Tíquisate 
del departamento de Escuintle y en algunas fincas del 
departamento de Retal huí eu con antecedentes de producción de 
algodón, por ¡o que las labores de siembra, cultivo y 
cosecha se ejecutan con maquinaria. Los rendimientos 
obtenidos con este sistema son ios mas altos del país.
2.5 Ajonjolí
En general, el ajonjolí se desarrolla bien en zonas bajas (O 
a 800 metros sobre el nivel del mar). Los suelos deben ser de 
preferencia francos y bien drenados, aunque se desarrolla bien en 
suelos pesados o arenosos.
El ajonjolí por su importancia económica y debido a que el 
pequeño y mediano productor ¡o ha adoptado corno una mejor 
alternativa de las siembras de postrera (siembras de segunda), es 
la oleaginosa que el organismo de investigación le ha dado mayor 
importancia. Msdiante investigaciones realizadas en diferentes 
localidades, • recomienda las variedades Maporal, Aceitera, 
Cuyumaqui e ICTA-198 cuyos rendimientos promedio han sido de 658, 
618, 691 y 914 kilogramos por hectárea, respectivamente.
La tecnología típica y la tecnología recomendada por el
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I n s t i t u t o  de Ci e n c i a  y T e c n o l o g i a  A g r í c o l a s ,  ICTA, es Ia
s i gulente : 
























Semilla por postura 
l a .  l i m p i a
2 a . l i m p i a
Fert i i i zac i ún
0.50 metros
10 a 12 semillas
aproximadamente 25 
dias después de la 
s i e m b r a
N i n g u n a  
N i n guna
0.40 metre,¿
5 a 8 sem illas
Aproximadamente 20 
di as después de la 
siembra
Aproximadamente 40 
dias des-pues de la
s i dmbra
65 a 97.50 Kg./Ha.
3 .  C o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n
Los costos de producción de los cinco productos oleaginosos 
se presentan en el Anexo No.2. Un resumen de los rendimientos y 
costos promedio de producción se presenta a continuación;
Rendimientos promedio de cultivos oleaginosos
Cu 1tivo Sem i 1 la Ace i te
K g . / H a K g . / H a
A 1 g o d ó n 144 7 217
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Soya 2787 502
Ajonjolí Tecnificado 790 37 1
Maní Tecnificado 2760 1 076
Palma A f r i cana 15000 3000
Porcentajes dg extra e d  ón 
A l g o d ó n :  1 5  p o r  c i e n t o
Soya: 18'por ciento
Ajonjolí: 47 por ciento
M a n í :  3 9  p o r  c i e n t o
Palma: 20 por ciento
Costos promedios de pro d u c c i o n fot cu1t i vos de o 1 ea g i nosa :
Cu 1t i vo 
A 1godón 
S o y a  
M a m .
A j o n j o 1 i




Q . / H a .  
2358 






Costos de Serai 1la y Aceite »
Cu 1 t i V o Sem illa Cesto agrícola aceite
Q . /Ha Q . /Kg.
Algodón * 236 1 . 09
A j o n j o 1 i 76 1 2. 05
S o y a 11 75 0.42
Man i * * 965 1 . 22
Pa 1 ma A f r i cana 514 0. 17
* Se estima que el costo de la semilla de algodón es un 10 por 
ciento del costo del cultivo.
*# Basándose en el rendimiento de cultivo te e n  i ficado (.mecanizado 
en la Costa Sur).
En los Cuadros Nos.*1'? al 1 i se presentan las series de
precios corrientes y reales de las cinco oleaginosas analizadas y
construidas con la información disponible tanto documental como
la proveniente de algunos empresarios.
En relación con loa precios de semilla de algodón, el
Ministerio de Economía dentro del marco de la política económica
del país establecía, de común acuerdo con el sector industrial,
los nivelen— de precio a pagar por la semilla de algodón y los
subproductos, asi' como la concesión de licencias de exportación
y/o importación, según el comportamiento de la producción interna
En el afta 1986, se emitió la Ley del Algodón (Decreto-Ley
12-86) y su Reglamento en el mes de Mayo de 1987. En dicho
reglamento, en su Arto. 5o., se establece el procedimiento para
convenir el precio de la semilla de algodón y que a la letra
dice: "Para establecer el precio promedio del quintal de semilla
de algodón a que obliga el artículo 26 de la Ley del Algodón, se
deberá seguir uno de los siguientes mecanismos o bien el
*
resultante de combinar varios o todos al los: a) El resultado de
las negociaciones entre el Consejo Nacional de i Algodón y la 
industria oleaginosas b) El resultado de maquilar por parte de! 
productor de algodón interna o externamente su semilla y, c> El 
precio resultante de su exportación. La cuota que están
obligados a pagar los productores de algodón, sera por quintal de 
algodón oro y el Consejo Nacional del Algodón lo hará saber a los 
productores y a las desmontadoras antes del día uno de noviembre 
de cada a fío. "
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a ■ P r e c i o s  pagados a l os  pr oduc t or es
Pese a las regulaciones m e n c í o n r* u a s y a u n a mejora en los 
precios de la semilla de algodón, no cabe duda que la industria 
oleaginosa, por su caracter oiIgopolIco, es quien define los 
precios a pagar a los productores de algodón. No obstante, el 
hecho de que se haya regulado que la semilla de algodón puede 
maquilarse de parte del productor-, interna o externamente, le h a 
permitido al productor, mejorar los precios y condiciones de 
negociación como puede observarse en los incrementos de precios 
percibidos en los últimos tres a Píos. Dichos precios fueron 
negociados después de demostrar a ¡os industriales guatemaltecos 
los precios resultantes de la maquila de la semilla de algodón en 
la República de El Salvador.
La tasa acumulativa anuai de incremento de los precios 
corrientes de semilla de algodón entre 1974-75 y 1987-88 fué de 
13.18 por ciento. Sin embargo, cuando se analiza en términos de 
precios reales puede observarse que a pesar de que los precios 
corrientes empezaron a subir a partir de 1979-80 el precio pagado 
en 1983-84 fuá similar al que prevalecía en 1975-76 y también en 
términos reales los precios recibidos de 1983-84 a 1987-88 fueron
9  *
menores.
La evolución de los precios pagados al productor de soya 
presenta un cuadro distinto al de! a 1 g o d ón. Log precios reales 
acusan una tendencia hacia la baja, recibiendo los productores en 
1988 un 40 por ciento menos en 1984. Esto podría explicar en 
parte, poT qué algunos productores de soya decidieron en la 
presente temporada (1989-90) sembrar algodón, aprovechando e! 
repunte de precios que se dió para este producto en e! mercado 
internacional.
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Cuadro Na. 7 
S E M I L L A  D E  A L G O D O N  
P R E C I O S  C O R R 1 E N T E S  Y  R E A L E S  i / 
Q . /' T . M .. __
i 410
--- - - F R E O  I O S
. C O R R I  E N  Í E S  
Q / T M
i r c
■ P R E C I O S  
R E A L E S  
Q /  T M
1 9 7 4 / 7 5 7 6 .  0 9 cr iJ jC. 1 4 6 ,  ,/3
1 9 7 5 / 7 6 7 ó  0  9 5 7 1 3 3 . 4 9
1 9 7 6 / 7 7 _ 76-, 0 9 6 4 1 1 8 .8 9
1 9  / 7 / / o 7 6 . 0 9  ■ - 6 9 1 .i. 0  . 2 8
1 9 7 9 / 7 9 7 6  „ 0 9 ~7 7 9 8 8 2
1 9 7 ? / S O 8 6  . 9 6 8 6 J 0  i . 1.2
19 8 0  / g  .1 1 3 0 .4 4 9 5 1 2:7 . 3  J.
.1 9 8 1  / tí 2 1 1 4 . 1 4 9 6 1 1 8 . 9 0
1 9 8 2 / 8 3 1 4  1 . 3 1  ■ 1 0 0 1 4 1 . 3 1
1 9 8 3 / 8 4 1 4  1 . 3  l 1 0 3 1 3 7 . 3 ?
1 9 8 4 / 8 5 2 2 8 .2 7 1 2 2 1 8 7 .  1 1
1 9 8 5 / 3 6 2 8 2 . 6 2 1 6 7 1 6 9 .2 3
1 9 8 6 / 8 7 2 8 2 . 6 2 1 8 8 1 5 0 „3 3
1 9 8 7 / 8 8 3 8 0 .4 5 2 1  1 1 8 0 . 3 1
1 /  D e f 1 a c  t á d o  p o r  e 1 i n d i c e  d e  p r e  c :i. o  s , a l  c o n s u m  1 ti 0 r .
b a s e  m a r z o - a b r i l 1 9 8 3  =  1 0 0 .
F U E N T E  : A f í o s  1 9 7 4 / 1 9 7 5  a 1 9 8 3 / 1 9 8 4 ,  M i n i s t e r i o d e  E c o n 0 m  i a..
A  ñ o s  1 9 8 4 / 1 9 8 5  a  1 9 8 7 / 8 8 ,  C o n s e j a  N a c i o n a l
d e  3. A  1 q o  d  O  n  .
C u a d r o  N a .  8
S E M I L L A  D E  S O Y A
P R E C IOS CORRIENTES Y  REALES 1/
Q ./T.M. f
[■rr.rp T n<T' PRECIOSr nlr:L/1 Lio
APIO CORRIENTES IPS REALES
Q / T M Q / T M
1 9 8 4 6 5 2 . 2 0 1 0 3 6 3 3 .  2 0
1 9 8 5 6 0 8 . 7 2 1 2 2 4 9 8 . 9 5
1986 6 9 5 . 6 8 1 6 7 4 1 6 . 5 7
1 9 8  7 7 6 0 . 9 0 1 8 8 4 0 4 . 7 3  -
1 9 8 8 8 0 4 . 3 8 21 1 3 8 1 . 2 2
1 / D e f  .1 a c t  a  d o  p o  r e 1 i n d i t e  d e  p r e c i o s , a l  c o n s u m i d o r .
b a s e  m a r z o - a b r i 1 1 9 8 3  =  1 0 0 .
F U E N T E  : A s o c i a c i ó n d e  P r o d u c t o r e s  d e Soya.
E ] precio ci e I aceite crudo de palma africana a nivel de
productor presenta algunas variaciones en el cuadro relativo a’ '!
3US precios. El aceite crudo que comercializa ia Asociación
Nacional del Café, por ejemplo-, es castigado debido a su alto
grado de acidez, y sé destina a la elaboración de .alimentos 
concentrados para animales y a la industria de jabonería.
Con respecto al precio que se paga al aceite crudo destinado 
a la elaboración de manteca vegetal, 3e presentan algunas 
variaciones de acuerdo al grado de acidez. En promedio los 
p r e c i o s  que se c o n s i g n a n ,  son los o b t e n i d o s  por las e m p r e s a s  
¡NPALMA y PALM INSA. Como q u i e r a  que sea, en t é r m i n o s  de precios 
reales recibidos por el productor, sólo los años 198 3.-1983 fueron 
favorables, para e¡ resto de los años d i c h o s  precios fueron 
desfavorables.
Como ya se ha mencionado en este informe, el maní es un
producto destinado, en su mayor parte, al consumo doméstico. Las 
variaciones de precios son atribuíbles a problemas de p r o d u c c i ó n  
derivados del comportamiento del r é g i m e n  pluvial. La3
e s t i m a c i o n e s  de p r e c i o s  c o r r i e n t e s  pags.do3 al p r o d u c t o r ,  _ s e ñ a l a n  
un c r e c i m i e n t o  del 21.61 por c i e n t o  e n t r e  los añ o s  e x t r é m o s ; 
respecto de los p r e c i o s  r e a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1970,1975 y
1980 a 1983 f u e r o n  a l t o s  en el m e rc a d o,  en ta nt o que los años
subsiguientes si bien las precios corrientes aumentaron, los 
precios reales recibidos por ios agricultores fueron menores y
isimilares a los del quinquenio 1970-75.
En el caso del ajonjolí, los precios a nivel de productor se 
forman a partir del precio definido por las empresas
Cuadro fio. 9 
PALMA AFRICANA 




Ano ¡PC PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
Q/TM Q/TM Q/TM Q/TM
1981 95 45 44.21 565.24 594.99
-O co T--
J 96 60 62.50 608.72 634.08
1983 1 0 0 80 90.00 913.08 913.08
1904 103 SO 77.67 913.08 886.49
1935 1 2 2 80 65.57 913.08 748.43
1986 167 1 0 0 59,83 ■ 1130,48 676,93
193/ 188 1 1 0 58.51 1195.70 636.01
1908 2 1 1 1 1 0 52.13 1195.70 566.68
1/ Deflactado por el Indice de precios, base marzo-abril 1983 - 100. 
FUENTE : Ino* Arturo Aquirre. Palmicultor, Empresa PALM1NSA,
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Cuadró Mo, lo 
MAN 1
PRECIOS CORRIENTES V REALES 1/ 
Q / Ï M
r 2. / F R E C  I Q ; T, /  F-REC 1 0 P R E C  I a s
A NU A A L I R C R E A L E S AL
M 1V OR I S T A P R O D U C T 0 R PRODLJC TOR
1 ,;T 7 0 2 4 4 „ 1 5 2.(47 cr t  • _J — ..-
1 O T C" / --J 3 7 5 . 6 6 3  1 9 .  3 1 6  1 4 . 0  6
i 9  S O 6 8 4  1 5 5 8 1 tz* r~\. 8  6 6 7 6 . ;| C,,
L9 B 1 ' 7 3 3 .  0 0 6 2 3 - 0 5 9 5 6  5  5 . 8  <1
i 9 8 2 .1. ' -5,,:. . 8 5 8 9 4 cp r? 9 6 9 3 2 . 2  1ii i ■'?B3 i 0 6 2 .  2  .1 9 0 2 „ 0*7 1 . 0 0 9'4  2  , 8 7
i ' /  S  4 8 4  i.) „ 0 0 7  1 4 . 0 0 1 0 3 6 9 3 1 . 2  0
! 1 9 8 5 7 8 5 „ 9 0 6 6 8 - 0 0 1 2 2 5 4  7 . 5 4
1 9 8 6 9  4 0  .  <4 8 0 0 .  0 0 1 6 7 4 7 9 . 0 4
! i 9 8 7 1 ' 39  1 .  Fio 1. 1 8 2 T  c r I B S 6 2 8 . 9  .1.
i ' 9 8 8
1 7 2 6 . 0 0 1 4 6 7 - 7 8 2  1 1 6  9  5  „ 6 3
i /  D e f l ; > . c t a  d o  p  o e l  í  n  d i c  e  d  e D r e c  i a s ,
b a s e m a r c o —a b " i 1 1 9 8 3 =  1 0 0 1
F U E N T E  ; 2 /  i n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  C o m e r c i a l i z a c i ó n ,  I N D E C A .
Sección de Noticias d e  M e r c a d o .
3/ Cálculos d e  Consultor c a n  b a s e  e n  u n  m a r g e n  d e l  
15 par ciento.
eXp o r t adoras, eI cual es 11 a ns f eri d o por 1 o s intermediarios h acia 
e 1 p r o d u c t o r .
El productor muy pocas veces y en menor magnitud, percibe
l o a  i n c r e m e n t o s  d e  p r e c i o s  q u e  se d a n  e n  e l  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l .
Ei precio real más alto recibido por el productor fue en
1975 y el más bajo en 1980; a partir de 1981 empieza a observarse
un periodo de recuperación que alcanza su punto máximo en 1983,
a partir de este último afío, los precios bajan y se mantienen 
relativamente constantes en algunos afías.
Los precios corrientes crecieron entre 1970 y 1975 a una TAA
de 12 por ciento; entre 1975 y 1980, a -0.3 por ciento y entre
1980 a 1933, a 13.4 por ciento.
De acuerdo a la experiencia de! consultor y al 
comportamiento de los precios de las tres oleaginosas que insume 
la industria aceitera nacional, un mecanismo de sostén de precios 
es difícil que funcione en el país. Se estima que medidas de 
liberación de exportaciones funcionarían con más posibilidades de 
éxito. En efecto, frente a la demanda de aceites y grasas que 
existe en centroamérica se han generado ofertas con precios más 
altos que los vigentes en el mercado nacional para el aceite de 
palma africana (Honduras), y para semilla de algodón y soya en El 
Salvador y Nicaragua.
De hecho, los mejoras precios de la semilla de algodón como
ya se ha indicado, se obtuvieron sólo con la experiencia de
maquilar los algodoneros su semilla en El Salvador. Si a esto se 
adiciona liberaciones controladas de exportación, no hay duda que 
se mejorarían los precios y se incentivaría la producción
-  29 -
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Cuadro Na. il 
AJONJOLI

















1970 235.20 280.20 185.00
1975 441.3d - 481,30 326,10 52 627.12
1980 700.00 806.30 321.30 8 6 373.60
1981 467.30 542,39 445.60 95 469.05 •
1982 661.30 789.78 423.90 96 441.56
1983 670.90 881.52 617.Oo 1 0 0 617.00
1984 537.84 677.00 473.90 103 460.10
1985 591.54 902.21 631.55 1 2 2 517.66
1986 912.21 1200.91 840.64 167 503.39
1997 1019.51 1330.00 931.00 188 495,21
1988 1195.70 1252.00 876.40 *’ 211 415.36
1/ Deflactada qor el índice de precios, base marzo-abril 1963 = 100. 
1¡ Se refiere al ajonjolí blanca.
FUENTE: Añas 1970-1983 Ajonjolí: Narco Cuantitativo y 
Análisis de Perspectiva, SEGEPLftNr-FfiQ 1984 y 
cálculos del consultor para los años restantes.
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En otro orden de ideas, un mecanismo de sostén de precios
tendría que ser operado por el organismo regulador gubernamental,
INDECA, mismo que confronta problemas serios de diversa índole,
siendo eí más grave la falta de recursos. De todas formas para
establecer un mecanismo de esta naturaleza se requeriría una
investigación a fondo de los costos y márgenes de utilidad de los
cultivos oleaginosos, asi como evaluar las distintas opciones en
términos de la política económica y social del país.
5. C o m e n t a r i o s  gene rales sobre la a c t i v i d a d  a g r í c o l a  de las
o 1eag i n a s a s .
Las cifras del Banco de Guatemala sitúan el consumo de 
aceites y grasas vegetales en Guatemala en 47,3 miles de
toneladas métricas y estiman un déficit de 24.3 miles de
toneladas métricas para el año 1908. Tomando en cuenta que por
ahora, i a producción de aceites y grasas vegetales dependen 
principalmente de la semilla de algodón y secundariamente por la
soya y la palma africana, la única forma a Corto plazo de
satisfacer la demanda es por la vía de las importaciones. Dentro 
de esta perspectiva y a la luz de ¡a situación actual d*e la 
actividad agrícola de las oleaginosas, pueden señalarse los
siguientes aspectos.
5 .1  AIgodón
El algodón es una planta que se cultiva generalmente en
regiones tropicales ‘ y sub-topicales; para el mejor
desarrollo' del cultivo se requieren suelos de textura 
franca, bien drenados y profundos, ligeramente ácidos con un 
pH de 6.0 a 7.0, preferentemente planos. Los requerimientos
n a c  i o n a 1 d e l a s  o l e a g i n o s a s .
ecológicos del algodón determinan que las nonas sue reúnen 
las mejores condiciones para su explotación en Guatemala 
están localizadas en su mayor parte en la Costa Su¡r.
Se estima la cantidad de 2068 kilómetros cuadrados de
tierras cultivables que podrían constituirse en áreas 
exclusivas para el cultivo del algodón, representan suelos 
profundos, planos, fértiles y m-ecan i zab 1 es , con buenas 
características de textura, 'retención de humedad,
permeabilidad y drenaje (clases agrológícas I y II).
De estos suelos, aproximadamente un 50 por ciento esta bajo 
explotación de algodón en las áreas indicadas, el 30 por 
ciento restante se distribuye entre maíz, ca fía de azúcar, 
pastos y otros cultivos anuales.
El cultivo del algodón podría estabilizarse en un área de
alrededor de 50.0 miles de hectáreas ci los cultivadores 
logran bajar los costos de producción, la industria de 
textiles se torne competitiva y e! Gobierna decída dar ios 
incentivos necesarios para el desarrollo en las áreas 
apropiadas.
5.2 Soya
La soya requiere una precipitación pluvial de 400 a 600
milímetros, bien distribuida, durante e! ciclo de cultivo;
la humedad de i suelo es sumamente importante durante la
germinación de la semilla. La temperatura óptima ambiental
1
debe oscilar entre 24 y 28 grados centígrados, suficiente 
¡uz solar, los suelos deben ser profundos, bien drenados con 
un rango del pH entre 5.4 y 6.2.
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En la reglón Sur-0ccidenta I (Departamentos de Escuintla, 
Suchl tepequez, Reta I hu I eu y parte baja de1 Quetzai t-enango y 
San Marcos) se cuenta con un potencial estimado de 2 Û 7 4 
kl 1 órne tros cuadrados de suelos al taimente productivos, con 
n i n g u na o muy pocas limitaciones, topografía plana' y 
facilmente mecanicables (clases agrológicas 1 y II).
Del potencial de tierras indicadas sea estima que un 35 por 
ciento está siendo dedicado al cultivo del algodón, un 25 
por ciento a la cada de a-ziacar, 38 por ciento en pastos y la 
diferencia ma.íz y otros cultivos asociados.
El cultivo de la soya tiene muchas posibilidades de 
desarrollo; las pruebas de factibilidad iniciadas por el 
Banco Centroamericano de Integración Económica reflejan que 
a los precios actuales el cultivo es rentable y puede 
mejorarse la productividad el cultivo. Por otra parta ei 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, 1CTA, ha 
encontrado resultados favorables de la soya como cultivo de 
relevo después de las cosechas de primera d granos básicos 
en la Costa Sur dentro de los sistemas de producción del 
pequeño y mediano productor.
5.3 Maní
El cultivo de maní requiere entre 15 y 30 grados centígrados 
de temperatura promedio, de 300 a 500 milímetros de lluvia 
bien distribuida, suelos sueltos, francos o
franco-arenosos, con un pH de 6.7 a 7 y topografía 
preferentemente plana.
Se estima que existen en el país alrededor de 1961
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k i 1 D m tíos c u adrados potencialmente aptos para el cultivo 
■del maní, distribuidos en los departamentos de Escuint la, 
Retal tí u leu, San Marcos, Quetzal tenango. Hue hue te nango, Baja 
V e r a p a z, Jutiapa y Chiquimula.
C m  Case 'en experiencias obtenidas en su cultivo en la Costa 
Sur, se "estima que este producto tiene un potencial muy 
grande para -incorporarlo dentro de la producción de aceites 
y grasas vegetales, además, absorbe cantidades apreciables 
de mano de obra y el precio del aceite en el mercado
internacional es mas alto que el de la soya y el algodón.
5.4 Ajonjolí
El ajonjolí se desarrolla en forma satisfactoria a nivel
nacional entre los límites a 1t i tudinales de 0 a 500 metros 
sobre el nivel del mar. Requiere temperaturas entre 21 y 35 
grados centígrados, un promedio de 800 a 1000 milímetros de 
lluvia y un clima cálido-seco.
Se estima que en la actualidad se dispone de un total de 
2414 kilómetros cuadrados distribuidos en" áreas de los 
departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, 
Suchltepequez, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Zacapa y 
Chiquimula.
El ajonjolí debe descartarse como una posibilidad de
contribución directa en la resolución de la problemática del 
abastecimiento de aceites y grasas vegetales, debido a que 
su exportación al natural, representa mayores beneficios 
para el p a ís,
5.5 Palma africana
Para el cultivo de ¡a palma africana se requieren suelos con
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pH de 5,5 a 7.0, p< af u ndos y sueltos, topografía plana o 
ligeramente ondulada; necesita de 2200 a 3000 milímetros de 
lluvia bien distribuidos durante todo el a fío; las 
temperaturas medias anuales deben ubicarse entre 25 y 28 
grados centígrados.
Algunos estudios realizados indican que existen áreas 
propicias para el cultivo en l-os' ' departamento de 
Suchi tepequez, Retal huí eu y San Marcos en la Costa Sur- 
Occidental y Alta Ve rapaz y Fetén en Zona Norte, situando 
estimativamente un área de 6000 kilómetros cuadrados.
El cultivo de l a  p a l m a  africana representa una p o s i b i l i d a d  a 
m e d i a n o  y largo p l a z o .  Algunos empresarios guatemaltecos 
e s t á n  estableciendo plantaciones con un programa de 3 i e m b r a  
en la Costa Sur d e  3.0 miles de hectáreas y se exploran 
posibilidades de desarrollar el cultivo en grandes 
superficies del Fetén.
En conclusión, en el país existe una gran cantidad de suelos con 
capacidad de sostener comercialmente cualquiera de . las 
oleaginosas descritas. El aumento de la producción y superficie 
cultivada dependerá basicamente de las políticas del Gobierno 
para apoyar un programa agresivo de oleaginosas y de una 
negociación concertada de agricultores e industríales para 
definir niveles de precios que hagan atractivas las inversiones.
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S- Situación de la investigación y la c; apa citación en e) rubrcr 
O l e a g i n o s a s
1
A nivel oficial, la investigación en oleaginosas la inició
el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, 1CTA, en el afío
1977, especificamente cor) el cultivo de ajonjolí, en el Ce rr-t'r o de 
Producción La Máquina, medíante el Proyecto Ajonjolí-La Máquina,.. -
En 1982, se formó el Programa de Oleaginosas, trasladando su
sede al Centro de Producción de Cuyuta, Masagua, Escuintla, 
incorporando la Soya como nuevo cultivo.
En 1983, se iniciaron algunos experimentos sobre otras
oleaginosas como cártamo, maní, jojoba y girasol para observar su 
desarrollo en distintos ambientes.
En su mayor parte, ¡as actividades del Programa de 
Oleaginosas se han desarrollado en la Región Agrícola IV, que 
incluye tres Subregiones de la Costa Sur, Sur-Orienta!, en ¡os 
Departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Suchi tepeques y
Escuintla.
A la fecha e 1. - 1CTA ha liberado comercialmente ¡as
variedades de ajonjolí Mapcral, Aceitera, Cuyumaqul e . ÎCTA-198 
que superan los rendimientos de las variedades tradicionales y ha 
generado y transferido ¡a tecnología a los agricultores.
Asimismo, desde 1982 ha investigado con e! cultivo de la 
soya, evaluando germoplasma y generando tecnología que puede 
aplicarse, la cual comprende densidad de población, uso de 
Inoculantes, época de siembra, tratamiento de semilla y control 
de plagas en forma integrada. A la fecha, se han liberado 
variedades precoces, intermedias y tardías entre las que pueden 
mencionarse la Duocrop, Craford, Williams 82, S o y i c t a , !C T A 5510
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En relación con ios otros productos oleaginosos; -todavía no
n cuenta con resultados a nivel comercial, sin embargo, ya se
cuenta con teconología en aspectos tales como densidad de
siembra, época de siembra y uso de fertilizantes. A Cm cuando es
evidente que existen programas y proyectos puntuales tie' 
oleaginosas, es necesario reconocer que no hay una conciencia muy 
clara sobre la problemática de la producción y abastecimiento de.
aceites y grasas vegetales e-n—Gua tema 1 a , al menos, con una visión
i n t e g r a l .
Acerca del con ponen te de capacitación, dentro de la
organización riel Sector Aüblíco Agrícola., existe la Unidad de
Formación de Recursos Humanos quien tiene a su cargo los 
programas de capacitación, los cuales comprenden la capacitación 
de los técnicos y de los agricultores en las distintas áreas 
agrícolas, incluyendo aspectos relacionados con las oleaginosas.
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A n e x o  N o .  i
G U A T E H A L A Tecnorogia utilizada en 6 fincas de Soya i/
F i nca p a r y Tu y cr 
Ub içaclûiu 
Area rie Soya: 
V a r i e d a d :  




Cul t i V o : 
Deshierba:
C o s e c h a 7
La G u mera, Departamento Escuintla, Guatemala 
557.6 Has. para semi I la certificada 
UFV í, 68.0 Kg./Ha.
Treflan 2.87 lt./Ha.; presiembra, incorporado 
Nitragin granulado, 9.8 Kg./Ha.
Di pterex 0.72 1 t. , Lannate 0,72 1 t . , Larmate
1 . 08 1 t. /Ha.
Benomyi 1.30 Kg./Ha.
Mecanizado, un pase 
A mano, un pase 
Combinada propia
Siembra 12 de j u n i o - 15 de julio 1988
Finca Banampak 
Ubicación:
Area de Soya: 
Variedad: 
Herbicidas :
1n o cútante: 
Insecticidas: 
Fartí 1 izante: 
Cultivo: 
Deshierba:
Cose ch a :
La Gomera, Departamento Escuintla, Guatemala
278.8 Has. para grano comercial
UFV i, semilla propia, 81.3 Kgs./Ha.
/ H a .  
08 1 t
Treflan 2,87 lt./Ha.; presiembr; 
Nitragin granulado, 9.8 K g 3 
Lannate 0.72 1 t. , Lanriate 1
N i n g u n o
Mecanizado, un pase 
A mano, un pase 
Combinada propia, Siembra 5 
1 9  8 8 .
i n c o r p o r a d o
/Ha ,
al 10 de Julio
F 1nca Verapaz 
Ubicad ón : 
Area de Soya: 
Variedad:
Herbieldas :
Î nocu 1 an te :
I nsecticidas: 
F e r t i 1 izantes 
C u ! t i V o : 
Deshierba: 
Cogecha:
Tíqulsata, Departamento Escuintla, Guatemala 
1394.A Has. para grano comercial 
UFV 1, semilla propia 97.6 Kgs./Ha.
Treflan 2.87 lt./Ha., incorporado 
Nitragin polvo, 0.65 Kg. /Ha.
Lannate 0.72 1t., Tamaron 0.72 lt./Ha. 
N i n g u n o
Mecanizado, un pase 
A mano, un pase
Comb i nada propia, siembra 20 junio-30 julio 
1988.
F 1 nca La. V 1 fía 
Ubi cae i ón:
A r e a  d e  S o y a :  
V a r i e d a d :
H e r bieldas : 
Inoculante: 
Insecticidas: 
Fer t i ¡ izantes
Departamento Santa Rosa,C h iquim u 1 i lia,
Guatemala.
89.7 Has. para grano comercial 
UFV 1, semilla certificada 97.6 K g s 
Treflan 2.87 lt./Ha.. incorporado 
Nitragin granulado, 9.2 Kgs./Ha. 
N i n g u n o  
Ningun o
/ H a .
1/ Programa Regional de Soya. Informe Anual 1988/89. BC1E.
-  A l  -
C u ! t  i v r.., :
D e  s  h i e  r b a  ; 
C o s e c h a  :
S i e m b r a  :
F' i  n  c  a  S e  v  i  i l a  
U b Í c  a  c 1 û n :
A r e a  d e  S o y a :  
Variedad; 
Herbicidas: 
I n o c u l a n t e ;  
Insecticidas : 
Fer ti 1 izantes : 
C u l  t i v o :  
Deshierba; 
C o s e c h a  :
S i embra:
F Inca Frai .janes 
Ubi cae i ón:
Area de Soya: 
V a r i e d a d  :
Herbicidas :




Des h i e r b a : 
C o s e c h a  :
S i embra:
Me c a n i z a  d o , u n  p a s e
A mano, un pase 
Comb i nada
i a! 12 de agosto de 1988
Masagua, Departamento de Eacuintla, Guatemala
209.2 Has. para grano comercial
UFV 1, semilla certificada 97.6 Kgs./Ha.
Treflan 2.87 lt./Ha., incarpor ad o
N i t r a g i n polvo, 0 . 6 S K g . / H a .
N i n g u n o  -  ■ ,
N i n g u n o
Mecanizado, u n  pase 
Amano, un pase 
Combinada
15 y 16 de julio de 1988
Frai janes, Departamento de Guatemala 
17.4as. para semilla básica
UFV 1 y Cristalina, semilla básica. 83.5 
K g . /Ha.
Treflan 2.87 lt./Ha., incorporado + Lasso 2.9 
I t . /Ha .
Nitragin granulado, 9.0 K g. /H a .
N i n g u n o
Urea 65 Kg./Ha.
Ni ngumo
A mano, un pase
Arranque manual, trilla con estacionaria 
28 de julio al 10 de agossto de 1988
1/ Programa Regional c í e  S o y a . Informe Anual 1988/89. BC1E.
A N E X O  2
C O S T O S  D E  P R O D U C C I O N
- A 3 -
ü U A T E H A L A : L o  = t o ?  d e  - p r o d u c e  i ó n  p o r  h e c t á r e a  d e l  a  1 q o d ó n
  ( E n  Q u e t z a l e s )
C o n c e p t o
c: o  •■■ i ; q  [ j  \ p  o  r ; 1; n  ;
R e 111 a d e? 1 a t i e r r a 
Ma. i to  d e  O b r a  
I i a o i ,i. i n a i ’ i a y  E q u i d o  
1 n su.m o  e
D e s m o t e - C o m e r e  i  a 1 i  z a ~  
c  i. ò  n y  f u  in i  q  a  c  i  ó n
ü  13 s  t  o  l n i i i. r  o c  t  o  ;
Admi ni strae i on 
IQÏÏS
Ft none jgros 
0  t  ! " O 3  03 3 5 t  O 3
Costo Total:
Rendimiento Oro lo./Ha.
1 9 8 3 / 8 4  1 9 8 4 / 3 5  1 9 8 5 / 8 6  1 9 8 8 / 8 9
1 8 4 2 . 7 7  1 3 9 7 . 9 1  1 5 2 3 . 3  4  3  4 3 7 „ 2 .
2 1 4.. 50 
473.07 
12 7,, 17
8 8 5 .  0 3  
! 4.3 . 00 
2 18.i>7
18. 42
2 8 .  3 9  
110.57 
6  0  . 6  9
1 7 8 . 7 5  
3 0 2 . 8 5  
i  0 5 . 7 1  
6 8  !. . 9  o
128.70
I. 7 4 .  4 9
.1. 3  . 9 7  
1 0  . 1 8  
8 3 .  3 7  
5 8 .  4 7
1 7 8 . 7 5  4 2 9 . 0 0
4 3 3 . 5 9  1 0 4 9 . 0 8
1 5 3 . 8 0  3 4 3 . 2 0
5 2 0 „ 9 5  1 1 0 1 . 6 3
2 6 4 . 2 6
7 3 .  3 6  
3  1 „. 4 0  
9  f .  5 2  
6 7 .  9 8
5 1 4 . 3 0
5 7 5 . 8 8
1 5 6 , 3 8  
1 0 4 . 9 0  
2 8 6 .  t u /  
2 8 . 6 0
2 0 6 0 . 8 4  1 5 7 2 . 4 0  1 7 8 7 . 6 0  4 0 1 3 . 0 9
1 0 9 4 1 0 2 0 7 9 6 9 4 0
r u e , n ! . ; e :  Co r r r - e  30 Na- .  T o n a l  d e l  A 1 q  o d  On
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F 1 H 




11ngreso (ota 1 :I 2527.Û1 252 7. 81 2407.44 2111.141
! Produce! ón (T„ IVHa) 2. 73 2. 73 2.69 2.28
¡Precio (Q./Ha) 1 925.94 925.94 925.94 925.94(
¡Costo Total
r
1184.El 1199.93 1174.26 1142.39
I
¡Costo Directo 718.21 730,43 709.94 748.65
i Maquinaria 358.94 395.12 367.23 387.23
¡llano de Obra 55. 92 ■ 47. ;0 20.06 17.20
1 Insumos 243.11 227.77 245.27 294.03
¡Fletes y Transporte . 1 60.24 60. 24 57.38 50. 19
1 Costo Indi recto 466.40 469.50 464.32 393.74
l A 1 q u i I e r t í e r r a 286.85 ¿8b.85 286.85 206.85
¡Intereses 107. 23 109.20 106.49 112.82
i Administraei ónj 71.82 73. 06 70. 98 74.87
1 Ingreso Netot 1343.20 1327.88 1233. 18 968.75
¡Rentabilidad (X)
i
113.39 110.67 135.02 64.80
1
¡Punto Equil. ÍT.N/Ha) 1 1.28 1. 30 1.27 1.24 .i
¡Casto/T.H (Q.) 
1
433.92 439.53 451.64 501,05
I
¡Area de Soya 278.90 1394.40 209.20 67., 90
Fuente: Programa Regional de Soya. Informe Anual 1968/89. BCIE
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ÍIANi; C0ÏT03 DE PRODUCCION POR HECÎAfëA 
-CULTIVO htCANIZADO- 
Costa Sur
CONCEPTO JORNALES VALOR sue VALOR MAQ, TOTAL -
8./JORNAL TOTAL 3./Ha. 3./He.
» ---
Renta de la tierra - - - - 175.00
Chaceo 2 4.50 9.00 35.75 44.75
Arada 2 4.50 9.00 35.75 44.75
Rastra -nL 4.50 9.00 35.75 44.75
Siembra 4 4.50 18.00 21.45 39.45
Cultivo y aooraue 5 4.50 18.00 35.75 53.75
Limpia manual 16 4.50 . 72.00 - 72,00
limpia mecánica 2 4.50 9.00 .21.45 30.45
Control de plagas ; 0 4.50 9.00 14.30 23.30
enfermedades
Arranque mecánico i 4.50 7.00 35.75 44,75
Cosecha y acarreo 4 4.50 18,00 35.75 53.75
INSUMOS:
32.5 Kg. de semilla a
3. 3.30 c/u.
70 Kg. de insecti­
cida a 8. 0.70 c/u.
70 Kg. de fungici­
da ? 0. 0.70 c/u.
150 Kg. de Fertilizante 




TOTALES 40 180.00 271.70 965.45
Costo ccr TM : Q. 349.80 
Ingreso por Venta de 2.76 
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COSTO DE PRODUCCION DE MANI POR HECTAREA 
CULTIVO SEMI-MECANIZADO 
- CIFRAS EN QUETZALES -







1. PREPARftCIGN DEL SUELO 
Aradura Tracción anisai í Ha. 75.00 75.00
2. SIEMBRA Manual 7 jornales 4.50 tnro
3. PRACTICAS CULTURALES 
Prisera fertilización Manual 3 jornales 4.59 13.50
Pristera liepia Manual 12 jornales 4.50 54.00
Segunda fertilización Bosba 2 jornales 4.50 9.00
Segunda lispia Manual 12 jornales 4.50 54. m
Aporque Manual 12 jornales 4.50 54.00
4. COSECHA
Arranque Manual £8 jornales 4.50 90, 00
Despenicado Manual 4 jornales 4.50 18,03
5. INSUMOS
Seailla criolla ñlsendra 32.5 Kg. 3.30 107.25
Fertilizante 15-15-15 Granulado 138 Kg. 35.00 103.50
Fertilizante Bayfolan Liquido 3 litros 9.00 27.00
b. COMERCIALIZACION
Transporte Casion 1.61 T.K 43.48 70.00
SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 706 . 75
COSTOS INDIRECTOS 
fidsinisirativas 5 í 











Cálcalos del consultor en base a costos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BPNDESA.
- AS -
ci.'o; cc ; li'iAiK) la. P'ruùpcu ion cor n e c t a r e a
‘CULTIVO lECMir IC/IDÜ 
-- bn quetzales -
1. CCJGl’O DIRECTO. ...... 541.33
J, REN TA L) El Tu i TIERRA i 4 3. 00
3. ¡onijü Oí.. UBRO bi. 75
a) Preparación de tierra 17. 16
b) !J i o nbra 34. 00
c ) L i rci ; j i a 3 4 . 3 9
d ) Cos e ch a 8. EO
f ) 8ep fl íToC d 1 a s 7. 72
3. IIO Q U IN A R I íi - 1 13. & A
a) Chapeadora £1.75
b ) S u b sol a d c 31.75
c) Orado 13.43
d) Rastra I'D. 32
e) Sembradora >■ 35.37
f) Carretón 7.13
4. INSUMDS 198.91
a ) G e n i I i a 34. 5 Q
b) Fertilizantes ' 55.31
c) Saces 56.11
d ) Pest i.c i. el as 5c . 91
5. TRANSPORTE ■? . 34. 02
il. COSTO INDIRECTO 59.66
a) Adm i n i straoi ón (1 "A S/C. D. ) 5.43
b) Cuota del ÏGSS (6 % S/M. □. )• 3.70
c > Financieros 38.-87
d> Imprevistos (1 7. S/C. D. ) 5.42
e) Timbres (3 7. S/C. D..) 16.24
III. COSTO TOTAL 600.99
IV. COSTO POR TM 760.74 -
V. 1NGR. VENTA 0.790 TM A Q 'l413. 10 C/U. 1116.35
VI. INGRESO NETO -- 515.36
Ai i L1 DiUi ('/.) - 75
te: i épt ■. . de E s-t uct i o s Ecorrówcos. C v c d  d e G u at amala
- 1,9 -
O J U N J O Li
U!j ! Ü C'J'f IMñDÜ ! ' "R\'N 'LOI Uî i J;ï HCC TOREO
C U  ■. I A , .i'll 1 r.- ! : i i- I L H D G
L.n q u e t  z > l e s  —
. C . ¡ 11 I; 1 9 5  f.; < ¡ 5  / I . 3 G
!.. ¡ " L N r n  L'!£ Li t  T l E E c G  1 1 1  . G 0
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f ) S o p t i m o  e d ía  g 3 3 . 5 0
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a )  O r a d o  1 8 .  5 0
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a) Ce milla 28. 80
b) T erti 1 izantes C~ C“ 75
c) Sacos 3 0 . 0 0
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U(JSIÜ 1 NU 1 RECTO
a ) í'ld m i n i s t r ac i ó n (I % 5 / C.D. ) cr 71
b) Cuota del IGSS (8 % S/M. 0. ) 17. 18
c  ) 1 inan eieros 4 5 . 7 8
d  i Imprevistos (1 V- S / G . . D .  ) r- -, 7 1
e ) Ti ib bifes ci  %  S 7  C . Ü. ) 17. 1 4
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I . CDDíJJ DIRECTO - ~ . 46£.50
iif-w.'ü pe'la tt'Ekea ]00.00
L .  MANU DL L'BRh L c9 . A3
a I Fr e paVàc i ôrí de tierra 43- S'?
b) Siembra . 19.3'?
c) Limpias 76.80
d) Cosecha 45.LO
e) Man ipuleo 27. 45
f) Séptimos días 20.00
3. PIPEROS DE LAD RONZO 14. 30
a.1 Y'.ut ta de bueyes 14.30





5 . .  IRONSPORTE , x- 14. 00
11 . COSTO INDIRECTO 3 / . 50
a) Administración (1 '/. S/C. D.  ) 4.63 *
b ) Cuota de‘l 1G3S (6 Y. S/M. ü. ; 14.39
c )  1 ̂ previstos <1 '/. S/C. D .  ) 4. 63
d )  Timbres (3 X S/C. D.  ) - 13. 0 7
500.00f f t. 11 . COSTO TOTAL '*
i v . « : :: ; q ( o r  1 n 11-6 9 , 04
V. I NCR. VENTA 0.394 TM A A. 1413. 10 C/U 557.72
VI . INGRESO NETO 5 7. 72
iV I I. '-l'M r"'L'-I L 1 L'AI.» (%) 1 1. 54
• ' • : : de ■ : Banci de G ua tena la
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I m p o r t a c i ó n  d e  a c e i t e s  c o m e s t i b l e s  d e  o r i g e n  
v e g e t a l .
E x p o r t a c i ó n  d e  a c e i t e s  c o m e s t i b l e s  d e  o r i g e n  
v e g e t a l .
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FEE ETE s l'EE.j Anuarios de Comercio Exterior.
N 0 T tt ; tt p a r t i r (J e 1 a !" o 19 0 6 p ò r e 1 c a m b i. o d e
M fi U C tt I a NftUCO II las cifras de semillas 
o 1 e a ¡i i n o sas f u e r a n i n t e g r a d a s.
N. D. L No i) i s pon i bl e.
II!PUE rftCIÜN DE PttNI
N tt L) C A I :  101 0 0 (1950-19 85)
NttUCñ II: 12018001 (1986-1988)
tt n Q TM Valar GIF Precio Media
M i les Q Q/TM
1980 28. 30 34. 10 1205.00
1981 5. 50 3. 40 618.20
1982 38.60 ■ 32. 10 831.60
1983 105.10 65. 00 618.40
.1.984 1.10 1 . 20 1090.90
1985 0. 02 0. Q 5 2500.00
1986 2.1. 30 82 - 80 3887.30
1987 0., 10 0. 76 7450.98
1588 N. D. N. D. M. D.
FUENTE s INE, f ;  n u a r i os de Comercio Exterior.
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GUATEMALA; IMPORTACIONES CIF DE ACEITES COMESTIBLE!
DE DRICEN VEGETAL
ACCS: 1980/87




1980 3125. 3 0 3176.70 1 . 02
1981 5792. 30 5636.60 0.97
1982 19906. 80 11510.50 0. 58
1983 18363. 70 11792.00 0.64
1984 16151. 60 13699.40 0. 85
1985 32457. 20 25161.30 0, 78
1986 36073. 60 17541.50 0. 49
1987 33462, 30 14107.70 0. 42
1988 28021 ~! n / 14534.8 0 „ 52i





GUATEMALA; EXPORTACIONES DE ACEITES GOUESTlBLES DE ORIGEN VEGETAL 
ADOS 1980-! 738
-En T.M. y «îles c? US*-
í Í98() 1981 1982 198
PRODUCTOS VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR
? TOTAL 177.55 123.60 55.47 61.10 28.79 55.70 -, .155,-98 55,80
Aceite semilla algodón 0,60 4.90 1.43 1,70 0.32 0.40 0.60 1.20
Aceite de palma 100.51 44.30 2.12 3.60 -■  _ 0.41 1.10
Aceite almendra palma _ ■  _ - ■  _ _ ■  _ ■ _
Aceite de maíz 76.45 74.40 51.93 55.80 28.47 55.30 154,97 53,50
Otros aceites vegetales
* ** *•
j' 1984 1995 1986 1987 1982
¡ VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR
J74.93 ' 282.50 254.32 187.90 129.20 194.90 473.70 473.00 1890.30' 1981.10
10.86 11.40 , 20.30 30.10 59.80 52.30 1399.30 1330.50
C 62,89 73.00 143.79 109,10 _ •  _ _ -■ -
V 40.48 39.80 104.88 69.00
60,72 158.30 5.66 10.00
« 108.90 164,80 413.90 420.70 491,00 650.60
r A : Debt ao al camfciü de nomencl atura de NAUCA I y a NAICA II para los aflcs 1986 y 1937, el rubro "Otros aceites vegetales”, 
incluye los que anteriormente se presentaban en forma separada.
^ r 3 L I Í M 3 I . a ' H  d f )  S O U U I I J d  T«J. . iJL,
P O X 3 N Vmfài I m M' i mi i i i' imiw<Ndgmfc ' 'ffc '•» « * H | *
GUIA PARA EL ESTUDIO SOBRE PRODUCCION Y COMERCIO DE OLEAGINOSAS 
EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS
^• Rubros a Incluir
Semilla de algodón, ajonjolí, maní, soya, girasol, palma
africana, y o t r o s, cuando los haya.
2 ■ Produce!ún. área cu 111vada, rendimientos
Serie que incluya los aftas siguientes en cada uno de los
rubros indicados: I960, 1970, 1975, 1980, 1981, 1.982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987 y 1988.
Explicaciones breves de las seríes indicando el desarrollo 
de cada uno de los productos, sobre todo cuando se presenten 
ya sea de área cultivada o de rendimientos,
3• Tecnología agrícola
ai Mecanización: En preparación de tierras, cultivos,
cosechas de cada rubro;
b) Insumos: Fertilizantes, insecticidas (cabe señalar 
cantidades promedio por hectárea en cada uno de los rubros 
i ncluidos), y
c) Utilización del riego: Señalar áreas bajo riego de gstos 
rubros, y algunas características especiales, tales como 
rendimientos y tecnología.
4. ■ Costos de produce 1ón
Por rubro y con dos niveles tecnológicos, tecni ficado y con 
riego.
5. Precios pagados a 1 os productores
Serie igual a los años indicados en el numeral 2.
P r aduce i ón.
T E R M I N O S  D E  R E F E R E N C I A
Breve análisis de la tendencia de los precios de cada uno de 
los rubros. indicar en la medida de lo posible algunos 
mecanismos de fijación y sustentación de precios, 
especialmente en aquellos casos en que las empresas 
p r o d u c t o r a s  d e  a c e i t e  d o m i n a n  e l  m e r c a d o .
% 6. 1 mpor taciones
Serie de 1980 a 1988 de volumen y valor.
7 • Comentar ios generales sobre 1 a actividad a g r i c o la d_e_ 1 a s
o 1eaglnosas
Especial énfasis en las posibilidades be ampliar la
producción, indicando zonas probables y sus características 
de suelos, climas y área disponible.
8 • S i tuac i ón de 1 a investigad ón J_a capacitad ón en s I rubro
de oleaginosas
Breve descripción de los proyectos y programas en vigencia, 
relacionados con la capacitación y la transferencia de
tecnología.
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